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Le geste technique et son apprentissage
1 L’UTILISATION d’outils est un domaine privilégié dès lors que l’on cherche à aborder sous
différents  angles  les  nombreuses  composantes  d’une  activité  humaine.  Comprendre
l’acquisition de la maîtrise de l’utilisation d’outils nécessite en effet l’intégration de
diverses  dimensions :  psychologiques  (organisation  comportementale  de  l’activité,
processus  d’apprentissage),  sociologiques  (le  contexte  social  de  l’apprentissage),
économiques (la position de l’outil dans le système économique).
2 Dans un premier temps nous avons analysé la manière dont différents auteurs, J.-E.
Marey,  M.  Mauss,  A.  Leroi-Gourhan,  A.-G.  Haudricourt  ou  encore  N.  Bernstein  ont
analysé les habiletés impliquées dans l’utilisation d’outils. Dans un second temps, dans
une tentative d’intégration de travaux relevant de différentes disciplines (psychologie,
anthropologie,  biomécanique,  neurosciences),  nous avons proposé une définition de
l’utilisation d’outils non pas à partir des propriétés isolées de l’objet qui en font un
outil, mais des caractéristiques qui en font un moyen pour une fin. L’outil a ainsi été
défini comme un « médiateur d’action ».  D’une manière générale,  un outil  fait  donc
référence à la possibilité pour des entités particulières, de devenir, temporairement,
partie de l’organisation comportementale d’un organisme, et plus spécifiquement d’en
faire le support du comportement.
3 Les dernières séances du séminaire ont été consacrées à nos travaux récents sur les
comparaisons d’utilisation d’outils chez les primates humains et non humains.
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